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OK eski Nişantaşı- 
lı’yım. Hala gönlümün 
semti, “yeni İstanbul” 
dan bunaldığım an so- 
9  kaklarına dalıp hatıra­
larla renklendirilmiş gölgeli 
hüznüne sığındığım “ eski İs­
tanbul'dur. (Şimdilerde Nişan­
taşı’yla ticaret dışında alakası 
olmayan bir takım sosyetik ze­
vat, semti “ sevdiğini” kanıtla­
mak için “geceler” düzenliyor. 
Onlardan değilim çok şükür; 
aralarından kaç muhterem aşi­
nadır 1950’lerin sessiz sakin, 
ağaçlıklı Nişantaşı’na?)
Nişantaşı’nda eski apart­
manların çoğu yıkılıp yok ol­
du; yalnızca bu yazarın doğup 
büyüdüğü, hayatının külliyen 
38 yılım geçirdiği Güzel Apart­
manı (Hacı Emin Efendi Soka­
ğı 47 numarada olup yarım 
yüzyıllıktır, sokağın en eskisiy­
le tam karşısındaki eski İngiliz 
Mektebi’dir) yakın çevresinin
Eski İstanbul düşlerine yelken 
açın, nostaljiyle sarhoş olun
silme dutluk ve göz alabildiğin­
ce kır olduğu zamanları gör­
müştür. Rıfat ve Şadiye Güzel 
artık yaşamıyor ama berberler 
loncasının Nişantaşı mahfili­
nin son temsilcileri Hüseyin ve 
Abdurrahim beyler o demlerin 
canlı tanıklarıdır; günümüzde 
Madalyon Sokağı’ndaki küçük 
dükkanlarında icrayı zenaat 
eylerler.
(Hemen belirtelim, Şişli Be- 
lediyesi’nin 1987 yılında yayım­
ladığı “ Şişli Rehberindeki bir­
kaç sayfa dışında Nişantaşı’nı 
inceleyen bir çalışmanın yok­
luğu ayrıca hüzünlere sürüklü­
yor inşam)
TAŞ PLAKTAN BUGÜNE
13 Şubat 1992 Nişantaşı tari­
hine yeni bir sayfa ekliyor; 
Mehmet Kurşuncu, Melih Börü 
ve Hakan Girgin üçlüsünün 
Süleyman Nazif Bar’ı açılmış­
tır, kapılar o akşam meraklısı­
na fora! Aslında bu üç kafada­
rın “hukuku” en az on yıl ön­
cesine dayanır, 1980’ler, metro­
nom Music-Shop yılları. Efen­
dim? Metronom da mı ne, bu­
yurdunuz? Yoksa siz o yıllarda 
annenizin müzik setini mi kul­
lanıyordunuz, hatta 1930’lar- 
dan kalma Homyphone marka 
“ gramofon” u, hani boruludur
Yıl 13 Şubat 1992... Bugün 
alışveriş merkezi haline dönmüş, 
1950'lerin sakin, ağaçlıklı 
Nişantaşı'sının tarihine bir sayfa 
ekleniyor. Mehmet Kurşuncu, 
Melih Börü ve Hakan Girgin 
üçlüsü, Süleyman Nazif Bar'ı 
açıyor. Büyülenmemek elde 
değil. Tonet sandalyeler, bergere 
koltuklar, küçük masalar ve 
büyük boy mumlar... Alev 
yansımalarının oynaştığı 
kahverengi duvarlar arasında 
içkinizi yudumlarken, eski 
İstanbul düşlerine yelken açıp, 
nostalji sarhoşu olarak Süleyman 
Nazif'ten ayrılıyorsunuz.
da taş plakla “ çalışılır” Meh­
met, Melih ve Hakan aslında 
yıllanmış DJ’ler, o demlerde 
Zihni Bar, Büyük Kulüp (baba­
larımız onu Circle d’Orient ola­
rak tanır), Number 1, Moda 
Kulübü ve Galatasaray Ada- 
sı’nda “ icra” edilen müzik on­
lardan soruluyor. Eh, bu üçlü 
bar açmaz, hatta o barı geceya- 
nsmdan sonra “disco-dancing” 
kisvesine tahvil etmez de ne 
yapar?
Eskiye iyice yelken açma­
dan ekleyelim, Süleyman Na- 
zifte “müzikten sorumlu genel 
müdür yardımcısı” Emre Er­
gen kardeşimiz, genç kuşağın 
usta DJ’lerinden, O Bar, Cafe 
Inn, Cafe Keyif, Baca, Pasha gi­
bi yerlerde icrayı sanat eyle; 
miş, şimdi de yanıbaşındaki 
engin “ compact disc” koleksi­
yonundan seçip seçip müdavi­
mi coşturuyor. Yok, zinhar me­
lere “ bi hakkın”  yakışır. tTvi 
Melih bulmuş; üç kafadar bar 
açmak için mekan arıyor ya. 
Boşmuş o zamanlar ve dahi ki­
ralık, 1900’lerin ilk çeyreğinde 
“ inşa” edilmiş. Hemen kontrat 
imzalayıp işe giriyor ortaklar, 
ev üç kat, ikinci kat bar ola­
cak, üst kat boş, giriş katınday­
sa Yekta Restaurant zaten 
mevcut. (Mekânı bağ olsun, 
çizgili takım elbisesi, ipek fula­
rı ve “ tanzimat işi”  kalem bıyı­
ğıyla tam bir İstanbul beyefen- 
disiydi Yekta, babamın kadim 
dostuydu, şimdi acaba “yukarı­
daki”  sofrada kadeh tokuştu 
rup biz “ölümlü”lere gülümsü­
yorlar mıdır?)
SICAK UYUM
İç salon (tam bize göre Sü­
leyman Bey, ne güzel düşün­
müş Vedat üstadımız, Pera Pa­
las Oteli’nin Paşa salonu gibi
“ asude” ) yüzyıl dönümü tatla­
rını eksiksiz barındırıyor. Şö­
minenin içi ateş tuğlası kaplı, 
dışı da mavi seramik. Alev 
alev odun harlanıyor, yani ateş 
hakiki, elektrik “kitsch” kırmı­
zısı (hani rengi olup kendi ol­
mayan sahte ateş) barınamaz 
burada. Duvarlarda eski sepya 
fotoğraflar: Bir şölen sofrası 
çevresinde Cordon Rouge şam­
panya yudumlayan Osmanlı ri­
cali; ayakları oymalı ahşap, 
tablası mermer likör masasın­
da poz vermiş fesli, sırmalı 
epoletli subaylar, bir elleri işle­
mek merasim kılıçlarının kab­
zasında; bir fotoğrafta tek başı­
na, diğerinde dostlarıyla kon 
yak içen bir beyzade, yuvarlak 
tel çerçeveli gözlüklü ve sey­
rek sakallı, arkasındaki duvar­
da bir kantocu resmi. Galata 
bitirimhanelerinin beli kuşak­
lı, kuşağı kamalı şarapçı tayfa-
rak buyurmayınız, bizim gibi 
“ yolun yarısı”nı epeydir aşmış 
nesil için 18.00-21.30 arası “ soft 
jazz” ve “soft rock”da var ama 
saat 22.00’ye yaklaştığında 
“ soft’Tar “ hard”  oluveriyor, 
arada çeşit olsun diye “ blues” 
ve “ latin” nağmeleri...
EV,AMA NASIL?
Şimdiii...
Nereden nereye Süleyman 
Nazif Bey?
Sözümüz Süleyman Nazifin 
Rıza Tevfık’e gönderdiği bir 
kartvizit üzerindeki yazıdan­
dır, tarih 22 Haziran 1917, ke­
rem edip zaman tüneline buyu­
runuz efendim:
“ Büyük ve azizim dostum,
Şehr i hâlin yirmi beşinci 
pazartesi günü sabah yemeğine 
med’uvv bulunduğunuzu lüt­
fen unutmayınız. Bende-hâne 
Nişantaşı’nda, Meşrutiyet Ma­
hallesinde, Hürriyet Soka-
ğı’ndadır. Meşrutiyetle hürri­
yetin ne dereceye kadar (veya 
ne kadar) mevcut olduğunu bi­
lemem, fakat külbe-i fakirane­
me o nâmları taşıyan mahalle 
ve sokaktadır. Buna yemin ve 
teşrifinize intizar ederim aziz 
kardeşim.”
Kartvizitin aslı bugün Sü­
leyman Nazif Bar’ın duyarın­
dadır; eh, iki kere iki dört eder 
hesabıyla soruverdik Meh­
met’e, Süleyman Nazif Nişanta­
şı’nda mukimdi, bar da onun 
adım taşıyor, üstadın evi olma 
sın burası? Hayır, değilmiş. 
Bar adını iki kapı ötedeki Sü 
leyman Nazif Sokağı’ndan alı­
yor, ev de bir demlerin ünlü 
mimarı Vedat Tek’in evi. Ama 
ne ev! Tam saltanat sürülecek, 
salonlarında vals yapılacak, 
odalarında edebiyat terennüm 
edilecek bir letafetli hane ki, 
Süleyman ve Vedat beyefendi-
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sı eksik ama onlar da bu kapı­
dan içeri zaten giremez, 19. 
yüzyılın kırmızı fenerli tulum­
bacı meyhanesi değil ki bu!
Ahşabın, kumaşın ve ateşin 
harmanlanmasından doğan sı­
cak uyum içinde gezintimizi 
sürdürüyoruz: Tonet sandalye­
ler, “bergere” koltuklar, klasik 
küçük masalar ve büyük boy 
mumlar. Alev yansımalarının 
oynaştığı kahverengi duvarlar 
arasında içkimizi yudumlar­
ken de (bir vakitler mavi bir su 
olan Haliç üzerinde gezinen 
saltanat kayıkları gibi) eski İs­
tanbul düşlerine yelken açıyo­
ruz: Neredesiniz, Süleyman 
Nazif beyefendi; ya siz, Vedat 
Tek üstadım? Ola ki bağ meka­
nınızdan sıkılır, şu İstanbul’u 
bir daha görelim, diyecek olur­
sanız, hemen buyurunuz, kapı 
açık, muhabbet sofrası hazır. 
Ama yok, olamaz. Neden ola­
maz? Olamaz çünkü sizin bildi­
ğiniz şehre hiç mi hiç benzeme­
yen şu “ yeni Istanbul” a adım 
atacak olursanız, hiç şüphemiz 
yok, anında geri kaçarsınız, 
aman medet, nereye düştük 
biz, diye feryat ederek!
NOSTALJİK MEKAN
Ama biz bu şehre mahku­
muz. Hayır efendim, kalkıp gi­
demiyoruz, o da değil, her ola­
nağımız var ama terk edemi­
yoruz, işte, dünyanın en muh­
teşem, en rezil ve her daim eş­
siz İstanbul’unu. Arada bir 
böyle mekanlara sığınıp siluet- 
li bir tarihe pencere açıyoruz 
ve nostaljik hayıflanmalarla 
kalem oynatıyoruz. Devam 
edelim: Çevremizde 1910’ların 
stilinde işlemeli kesme cam 
lambalar, arkamızda da bir 
çeşme; prinç musluğuyla duva­
ra gömülmüş, önünde kurnası, 
hala çalışıyor! (Azizim Vedat 
Tek, sizin zamanınızda sular 
kesilir miydi acaba? Ah, ah....) 
Yine duvarlarda kocaman çini 
tabaklar ve pencerelerde büz­
gülü tül perdeler dekoru ta­
mamlıyor. Bu kadar nostalji 
yeter, salonun dev kanatlı 
camlı kapılarını aralayıp 
“ genç’Terin bulunduğu ön sa­
lona geçelim diyoruz, o da ne, 
bir piyano kesiyor yolumuzu. 
Daha doğrusu kesmiyor da gö­
zümüze çarpıyor, görülmeye­
cek gibi değil, Paris yapımı Di- 
etrich marka, Yüksekkaldırım 
yokuşundaki Mösyö Commen- 
dinger’in mağazasından alın­
mış. Commendinger mi? Tanır­
sınız canım, bestekar Frans 
Liszt İstanbul’a geldiğinde ken­
disi için som kristal bir piyano 
“ inşa” eden sanatkardır. Bir 
damla daha nostalji, düşünü­
yorum da, piyanonun üzerin­
deki pirinç şamdanlarda kaç 
mum sönmüştür Chopin pre- 
lüdleri boyunca?
Artık yeter, dayanamıyo­
rum, günümüze dönelim, ne 
olur! Kapıyı araladık, “ şömine 
bar” tabir ederler bölüme vasü 
olduk, oradan da “ M bar” a 
(efendim, “ M bar” , çünkü M 
harfi şeklinde şimdi anladınız 
mı?), ardından da “ U bar” a 
(onun da U şeklinde olduğunu 
belirtmeyelim artık, “malûm-u 
ilan” olmasın).
HAKKINI VERİYOR
Tam da bu bölümlerin mo­
dem donanmandan bahis aça­
caktık, aynalar yakaladı bizi. 
(Hayır Güzide Hanım, yazarı­
nız sandığınız gibi “ Narkissos 
kompleksi”nden muzdarip de­
ğil, aynaların her biri mücev­
her güzelliğinde de ondan kalı­
verdik olduğumuz yerde.) “ Şö­
mine bar”m arkasında, girişte­
ki mermer “ etajer”  üzerinde 
ve çıkıştaki basamakların üs­
tünde her boy ayna görülüyor, 
Fransız ve Osmanlı işi, yaldızlı 
ve tezyinattı; müdavim kendi 
suretine bakıp bakıp iç geçir­
sin diye herhalde!
Süleyman Nazif Bar’ın ön 
salonu müziğin sesinin “ hakkı 
verilerek”  duyulduğu bir me­
kan. Duvarlarda binbir fotoğ­
raf ve kocaman bir yağlıboya 
tablo: 1900’ler tarzı bisikletli 
kızlar ve o devirlerin “kaligra- 
f f ’siyle bir yazı: “ Süleyman 
Nazif’! Başka? “ Fer forge” an­
tika şamdanlar, Casablanca fil­
mi afişi ve (filmdeki ban anım- 
satırcasma) dev bir vantilatör 
atmosfere hoşluk katıyor. Dik 
katinizi çekerim, yüksek tavan 
elvan renklerle nakışlı, usta el­
lerin tezgahından geçtiği belli.
Geç oldu. Son bir içki alın. 
Dilerseniz yanında minik köf­
te, sosis, soya soslu piliç, siga­
ra ve muska böreklerinden 
oluşan hafif menüden tadın. 
Sonra Süleyman Nazif ve Ve­
dat Tek beyefendilere gönül­
den selam göndererek kapıya 
yönelin. Onlar selamınızı ala­
mazlar çünkü aynanın “öte yü­
zünde” kaldılar ama hiç önem­
li değil, onların yerine ev sa­
hipliğini bugün Mehmet, Melih 
ve Hakan yapıyor efendim!
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